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A Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná publica, com alegria, 
o Número 1 do Volume 66. Trata-se de um número com relevantes discussões acerca dos direitos 
humanos e fundamentais e da democracia constitucional. 
Dessa forma, o primeiro eixo temático versa sobre os fundamentos filosóficos e históricos 
dos direitos humanos e fundamentais. Nesse contexto, observam-se os artigos “O conceito de Direito 
na Teoria Crítica de Axel Honneth: entre reconhecimento e patologia social”; “In search of the Ethos 
of the Brazilian Constitution” e “Por uma história do conceito jurídico de quilombo no Brasil entre 
os séculos XVIII e XX”. 
Já o campo da dogmática crítica dos direitos fundamentais compõe o segundo eixo, com os 
textos “Uma análise ético-jurídica do tratamento dispensado às diretivas antecipadas de vontade e à 
eutanásia no âmbito do PLS nº 149/2018”; “Estado contra familiares de vítimas? O Massacre do 
Carandiru e os limites das ações judiciais de indenização em casos de graves violações de direitos 
humanos” e “A abordagem dos direitos humanos na atuação da Corte Penal Internacional”. 
Por fim, a questão do Poder Judiciário encerra o último eixo temático, com as discussões 
sobre “Precedente administrativo ou jurisprudência administrativa: a força normativa do art. 30 da 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro” e acerca “Da efetividade das audiências públicas 
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